












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































愛知大学 言語と文化 No. 12
（ ）50
定す
る
側に
立つ
外に
と
っ
て
漢
方
医
学は
無
用の
長
物で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
外の
歴
史
小
説「
伊
沢
蘭
軒」
に
も
し
ば
し
ば
登
場し
外が
序
文
を
呈し
た
名
著『
日
本
医
学
史』
の
著
者で
も
あ
る
富
士
川
游（
一
八
六
五～
一
九
四〇
）
に
よ
れ
ば
、「
経
験
的
時
代の
西
洋
医
学と
東
洋
医
学
と
は
、
共に
単
一の
経
験を
拠と
し
て
自
然
哲
学
上の
思
索に
基づ
い
て
説を
立て
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
た
だ
説
明の
言
語の
相
違し
た
る
位に
過ぎ
な
い
も
の
が
あ
る
。」（「
西
洋
医
学と
東
洋
医
学」『
富
士
川
游
著
作
集』
第
一
巻、
思
文
閣、
一
九
八〇
年、
四
一
三
頁）
と
あ
る
よ
う
に
西
洋
医
学と
東
洋
医
学は
異な
る
自
然
哲
学の
基
礎の
上に
築か
れ
た
壮
麗
な
建
造
物で
あ
り
、
優
劣の
も
の
さ
し
を
跳ね
返す
。
更に
、「
支
那
医
家も
種々
の
点に
於て
、
独
創の
見を
有し
、
発
明の
説を
立て
た
が
、
そ
の
果は
我
邦の
医
家の
手に
て
結ば
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」（
同
書
四
一
二、
三
頁）
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
方
医
学の
種は
、
日
本の
大
地に
芽
吹き
美
事に
大
輪の
花を
咲か
せ
た
の
で
あ
る
。
世
界に
冠た
る
日
本
の
漢
方
医
学の
精
華は
後
進の
帝
国
主
義の
蛮
刀に
よ
っ
て
切り
落と
さ
れ
た
と
言う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漢
方
医
学に
対す
る
態
度を
通し
て
三
宅と
外を
比
較し
て
見た
の
だ
け
れ
ど
、
一
見す
る
と
三
宅に
分が
良い
よ
う
に
見え
る
。
た
だ
漢
方
医
学と
い
う
観
点を
取り
除い
て
み
て
み
る
と
、
三
宅と
外に
は
意
外
に
も
親
近
性が
認め
ら
れ
る
。
三
宅は
明
治
十
八
年、
医
学
教
育
調
査の
命を
受け
て
欧
州に
派
遣さ
れ
、
二
十
年に
帰
国す
る
と
、「
医
科
大
学
改
善
案」
を
提
出し
た
。
そ
こ
で
三
宅は
医
学
教
育に
役
立た
せ
る
た
め
に
医
学
校が
付
属
医
療
機
関と
し
て
「
純
然た
る
貧
民
施
療
院」
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例を
提
示し
た
（『
医
制
五
十
年
史』
二
三
五、
六
頁） 。
国
家の
医
療
機
関が
無
産
者の
病
人を
治
療す
る
見
返り
に
研
究
材
料
並
び
に
解
剖
材
料と
し
て
利
用さ
せ
よ
と
言う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
本
忍
に
よ
れ
ば
、「
慈
恵
医
療が
国
家
主
義
思
想と
表
裏
一
体に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆す
る
も
の
で
あ
る
」（
宮
本
忍『
医
学
思
想
史Ⅲ
』
勁
草
書
房、
一
九
七
五
年、
五
五
一
頁） 。
こ
れ
は
飽く
ま
で
富
国
強
兵
政
策の
一
環で
あ
っ
た
。
軍
籍に
身を
置か
な
か
っ
た
三
宅と
て
明
治の
帝
国
主
義
日
本の
箍か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
出
来な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
外は
遅れ
て
帝
国
主
義の
仲
間
入り
を
果た
し
た
日
本の
社
会
問
題
を
風
刺し
て
多く
の
小
説を
書い
て
い
る
。
そ
の
一つ
に
大
逆
事
件へ
の
外の
思い
を
仮
託し
た
「
大
塩
平
八
郎」
が
あ
る
。
最
後の
部
分で
外は
「
平
山は
…
人
間ら
し
く
自
殺を
遂げ
た
。」
と
し
め
く
く
る
。
平
八
郎
蜂
起の
密
告
者
平
山の
自
殺を
「
人
間ら
し
く
」
と
表
現す
る
。
自
殺を
「
人
間ら
し
く
」
と
表
現す
る
思
想は
外の
留
学し
た
西
洋に
は
な
い
。
こ
れ
は
文
化の
根
幹に
関わ
る
。
西
洋の
キ
リ
ス
ト
教
文
化の
中
で
イ
エ
ス
を
密
告し
た
果て
の
ユ
ダ
の
自
殺は
決し
て
「
人
間ら
し
い
」
と
は
見な
さ
れ
得な
い
。
人
間は
「
神の
像」（
Im
ago
D
ei）（
創
世
記
一：
二
六）
に
か
た
ど
っ
て
造ら
れ
た
存
在で
あ
る
。
や
む
を
得ず
他
人
を
殺す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
自
分を
殺す
こ
と
は
許さ
れ
な
い
。
自
殺を
「
人
間ら
し
い
」
責
任の
取り
方と
す
る
思
想は
西
洋と
は
無
縁の
、
且つ
西
洋を
知ら
な
い
人
間の
抽
象
的
思
想で
あ
る
。「
生き
て
虜
囚の
辱を
受く
る
な
か
れ
」
と
い
う
昭
和の
戦
陣
訓の
思
想と
は
至
─ ─159
「世界の禅者」鈴木大拙のつぶやき
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近の
距
離に
あ
る
。
明
治の
軍
国
日
本の
膨
脹は
昭
和の
ア
ジ
ア
大
平
洋
戦
争で
破
裂し
た
。
生き
な
が
ら
え
る
術は
あ
っ
た
の
に
、「
人
間ら
し
く
」
死な
さ
れ
て
行っ
た
兵
士の
死を
か
つ
て
天
真
爛
漫に
も『
う
た
日
記』 に「
い
ざ
散れ
散ら
ん
け
ふ
の
あ
ら
し
に
息は
絶ゆ
陛
下
万
歳」
と
謳い
上げ
た
天
皇
制
帝
国
主
義イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
慎
重
居
士
外
は
白
玉
楼
中に
て
ど
の
よ
う
な
気
持ち
で
見つ
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図ら
ず
も
長々
と
駄
文を
連ね
て
し
ま
っ
た
。
不
明の
極み
で
あ
る
。
三
宅と
外は
衛
生
学の
観
点に
お
い
て
も
対
照
的で
あ
る
よ
う
に
思う
。
前
者は
社
会
政
策
的な
志
向、
後
者は
法
律
的
志
向が
い
さ
さ
か
際
立つ
。
三
宅は
早く
も
明
治
十
三
年に
地
方
衛
生の
重
要
性を
主
張し
、
自ら
視
察
員と
し
て
各
地
区
巡
察し
衛
生
行
政の
発
展に
貢
献し
て
い
る
（『
医
制
五
十
年
史』
一
一
三、
二
四
九
頁） 。
晩
年に
著わ
さ
れ
た
『
衛
生
長
寿
法』（
富
山
房、
一
九
二
九
年）
か
ら
は
劣
悪な
衛
生
環
境の
中で
呻
吟す
る
貧し
い
人々
へ
の
眼
差し
の
暖か
さ
が
伝わ
っ
て
く
る
。
一
方、
当
時
世
界の
最
高
水
準に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
衛
生
学の
碩
学ペ
ッ
テ
ン
コ
ー
ヘ
ル
（
一
八
一
八～
一
九〇
一）
の
膝
下に
学ん
だ
外の
大
著『
衛
生
新
論』
な
ど
は
既
存の
調
査
資
料を
机
上で
冷
徹に
ま
と
め
上げ
た
観が
す
る
。
黔
首に
対し
て
法
的
整
備を
も
っ
て
仁
慈を
垂れ
天
皇
制
国
家
体
制の
補
強を
図る
官
僚の
忠
良な
る
怜
悧さ
が
外か
ら
は
感じ
取ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点に
お
い
て
外と
対
置さ
れ
る
べ
き
は
三
宅よ
り
も『
国
家
衛
生
原
理』 の
著
者
後
藤
新
平で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
早、
紙
幅も
尽き
た
。
わ
た
く
し
は
安
普
請の
明
治
天
皇
制
国
家の
忠
臣と
し
て
、
最
後は
結
核に
倒れ
た
外に
哀
憐の
情を
禁じ
得な
い
。
─ ─158
